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1 引言
我国大学科技园建立在 20世纪 80年代，在 1999年接收
到了科技部与教育部门颁发的建设试点通知，得到了政府以
及各个高校的热烈响应以及扶持。自 2001年之后，清华大学、
北京大学、厦门大学等院校陆续成立了 22所大学科技园，经
过后续的十余年发展以及探索，我国大学科技园的发展已经
卓有成效，并成为中国特色创新体制中的重要组成部分。
2协同创新在国家大学科技园运营中的问题
2.1 协同创新职责不清
我国成立的大学科技园具有多校一园以及一校一园的特
征，通过高校与政府联合兴建而成，并交由专业的服务公司进
行经营管理。但是，目前大学科技园的发展状况仍是政府与高
校诉诸的一件“奢侈品”[1]，由于政府与学校的合作机制之间存
在疏漏，大学科技园的管理工作往往处在无人问津的局面，尽
管大学科技园的管理工作交由服务公司进行管理，但是往往
服务公司还会受到政府部门以及教育部门的指导与监管，最
终对公司的管理动力与压力造成了严重的影响，导致大学科
技园的管理工作无法落实。
2.2 协同创新深度不够
协同创新不仅仅是将创新资源、要素以及主题之间进行
简单的组合，而是需要根据不同的问题建立不同的协同方式[2]。
目前我国大学科技园的还处在合作开发、技术转让以及委托
开发的合作层面上，技术平台、研发机构、产业技术联盟等合
作方式仍在探索开发的过程当中，并且，现阶段的成果转化以
及技术研发往往将企业的需求作为主导，但是企业由于受到
经济利益的驱动，会忽略对共性技术以及关键技术的发展，而
追求短平快的经济效果，并且企业与高校之间建立的委托项
目往往过于“小打小闹”，导致协同创新很难形成深入、稳定的
协同关系。
2.3 协同创新绩效不佳
我国大学科技园虽然取得了一定的工作成果，但是在成
果转化以及协同研发方面还有待发展，一方面国家大学科技
园主要以研究性的大学为主导，还需要面向社会与企业发展
协同研究，强化项目申报、学科建设、职称评定等目标的实现，
但是教育部公布的“2011计划”当中，只有为数不多的高校与
企业进行了协同合作，其余高校均采用与科研院所合作的方
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式进行协同创新，进而导致协同创新绩效呈现差强人意的效
果；另一方面中，科技成果由研发到最后的生产过程，具有高
风险、周期长的特征，同时只有保证充足的人力、物力、资金以
及政策才能保证主体产权能够持续推进，任何一个环节的缺
失都会导致整体成果功亏一篑。
3完善国家大学科技园协同创新专业服务平
台建设
3.1 强化公共服务平台
创新企业与科技人才是进行协同创新的中坚力量，信息
是两者之间进行交流的重要手段，为此，公共服务平台的搭建
要紧紧围绕深耕人才服务平台、完善创业服务平台以及整合
信息服务平台等因素进行开展。围绕优秀人才与重点企业需
求提供合作交流、项目申报等点对点的服务方式，同时与政府
之间进行紧密配合，建立便捷的服务中心，并且与信息资源提
供机构进行对接与合作，强化公共服务平台。厦门大学国家大
学科技园立足于“科技创业孵化平台、科技金融平台、科技产
业服务平台、大数据信息平台”等服务平台完美地创建了科技
服务平台，创建两岸三地的全球化科技创新产业发展平台，通
过智慧增长以及科技创新的方式为厦门达到了一张熠熠生辉
的名片。
3.2 强化技术服务平台
技术创新具有不同的发展目标与发展层次，所以国家大
学园要依据不同的目标层次建立不同的服务平台，促进不同
的高端资源进行共建与分享，并对平台的技术服务能力进行
强化，促进公共服务能力的显著提升。最后，还要对成果转化
平台进行完善，将市场化、网络化以及专业化作为导向，完善
价值评估、知识产权申报等功能。
3.3 加大金融服务平台建设
对于大学科技园出现的融资难、风险大以及资金缺口大
的现象，大学科技园需要进一步强化金融服务平台的功能，通
过完善的协同创新服务平台，为大学科技园的协同创新提供
全方位的金融支持，通过拓展融资渠道的方式，获得更多的社
会资本。同时鼓励创新的金融产品，推动完善的金融投资机制
的建立，并不断对融资的方式进行丰富，保证企业在资本的扶
持下做大做强。厦门大学国家大学科技园以园区为载体，通过
整合学校的方案编制、金融资源、项目与企业审核、资金管理
与募集、资金发放等方式有效地利用了厦门大学的影响力以
及校友资源，通过社会里股权投资基金以及投资管理公司的
方式为中小企业的发展提供了有效、便捷的担保以及扶持，并
通过房价入股、直接资金注入以及房租入股的方式有效拓展
了园区的重要收益途径。
4大力推进国家大学科技园协同创新服务机
制创设
4.1 强化政策引导促进各类创新主体对接
各类协同创新主体的对接是国家大学科技园的重要任务，
有效的连接企业、高校以及科技园之间的发展与规划，通过有
序的连接，保证各类主体能在统一的目标下共同发展系统创新
机制；政府要充分发挥指挥的作用，为协同创新的发展建立有
效的扶持政策，并在过程中将基础平台与重点项目之间的合作
进行有序协调，保证协同创新主体之间可以进行对接与合作。
4.2 发挥市场机制促进资源整合
国家科技园需要与社会发展的需求之间进行对接，将需求
作为导向，用项目建立牵引，保证协同创新工作的顺利开展。对
于重点的发展区域，要进行统筹规划管理，在企业、高校与中介
机构、科研机构之间搭建良好的生态环境，为技术研发、成果转
移、落地成长以及最后的集群等形成有力的助推力。建立市场
要素与协同创新资源，通过市场机制将要素与资源进行有偿流
转，创造良好的市场环境。厦门大学国家大学科技园立足与厦
门大学的优势资源，通过聚集企业以及科研院所的方式有效实
现了科技成果转化成生产力的目标，有效实现了资源的整合。
4.3 创新管理机制激发协同动力
国家大学科技园要着重强化协同创新主体的建设，并对科
技服务公司、管理委员会以及指导委员会等三级管理公司进行
探索，清晰地树立不同主体之间的关联，对园区进行规范管理。
同时充分发挥先试先行的优势政策，根据协同创新要素以及资
源的融合展开创新制度。切实实施协同创新的成果分享、约束
机制以及风险分担机制，在服务主体以及创新主体的考核中加
入协同创新，并奖励税收减免、租金减免以及职称晋升等福利。
5结语
国家大学科技园是协同创新的重要组成部分，也是我国高
校开展前沿教育创新改革的重要阵地。作为我国最高建设水平
的典型代表，国家科技园在发展过程中，应自身所处的位置进
行客观定位，并根据政策与市场的引导，加强各类创新主体的
对接，利用市场机制整合各类资源，创新管理机制促进高校、企
业与政府之间的协同合作，全面推进国家大学科技园服务平台
与服务机制的创设，夯实我国的服务载体，推动我国经济实现可
持续发展的战略目标。
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